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ll:59 Cutwritht St., Oralwil~ bllan4 
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DECEMBER 1990 
WORKSHOP 
Wftlt 
PAIJL MATHIEU 
February" 16 &: 17. 1991 
I]J 
Ei-ntly CenT DlHege of Art & DcsJAn 
Ceramic Dept. 1399 Jobns.t.art St. 
Granv.Uie Islarld. Vancou\rer 
Ma.tblcu. an tnnovat..tw Qu~bec ceramic 
artJst and lil win.J.l.fi of th-e l ~0 IN atlctnal 
CcnunLcs B.tmnlal, w.tll ~J\Iil! a two-day 
Wl!:eb!nd workshop In FebriJ•Jty Jar 
I!CCAD 3nd the Gul)d. 
J3.e!lt ;;nown r()f hi" pl<:ce.& inoorpoca:Un.,s. 
8'Lat.;ked d l!the." • ~nilled by OV'Cf'~applng 
p.l)ntl!d lm:lge!J, MiiWeu is im;plud by 
gu~bec: fGlkl.ore artd Lo<rnd.54:!ape, rcllg· 
[00. &eXU3il lty. and t!tn_n.erwM~. Aboul 
h1m. adu.or 1!1 rl.d c:ct Llc MJcbad McTwigan 
slates, ".tiJs work 0 0 0 Lo;. ill ont.'C a:l1lml.c.. 
patntJng. a.n.d s.cu 1 plu re oomblned. Lnto a 
new genM. M3tl\le J, o'Ll'lid mRny or h.1s 
young pt@r.s., rt{a:ll!\eo (.Q be clas:slfied by 
gcn:r~ OJ' medhmt. MaUUcu and hJs kind 
an leadll'lg t~r-•u:rde& Into unlm.OIA'n tu-
l'ltmy: the journey prOIIllaea to be ex-
hllaraung.· 
P,!atllku, ho~v~, feels ht.s work does. 
not reCer to o.thc:r .art forms, hut ratl:'ler ll 
'"15 s~ely :llr'lct e-nl.Lrdy ccfBJlllc~. and th.-.l 
ccramLCJS. hlstortc.ally La. oomprised uf 
\\Brlous ~s. He brul@\T~ tile :t:nDcl ng 
of m'Cdlll! •md the synthe!llztng ol t3~:· 
mcnts and lm~ry En oontl!lll.pc.muy itrl 
ts not new. when VJew.ed WJthin the con-
tat of lhc fuDC".UonJng or oerrumc&, 
Q:Jntimlcd on P~ .f. 
"]'..(,~~ 2 ft4tchss du cemps-
101cm 
~\ltd Mathreu: 
NEWSLETTER 
ISSN 6819 812X 
\rVOHKSHOP 
wmt 
HANE MORROW 
Janumy 19 & 20, 1991 
Burnaby Act Centre 
r6450 Ueer Lake Avenue 
Burnaby 
ln cxnljuntoUnn With lhe Bume.bj• Arl 
Omtre. the Potlcr.s· Culld oJfen a two-
cl:ly Weekend ,.'Or.kshop wtth the wcll-
krJQ'WD.Orcgon potl.er, An cxpcrl onldln 
dc:s.lgo and buJl.dmr;:.. and a potter who 
p!'OOUIXB porc:elaln tableware, H;;Jtlk wtlJ 
give a den•on"lr.a.IJon and show s.Ude5 o! 
hJa 'IAIOt'k,. Ult~ vmr~bop promises lo be 
ftm 3llcl lnfcmn.-..twe. 101nd a l the end Qf 
~Jil.iMday, ;w p~;~Um:k din.ro;rh,; p£armed, 
IHan!k aL~ U~s to llOOk, i!lnd you are In· 
vi ted tOo Join [t1 by brl.ng1Dg SiQJill rcc.hing foe 
i.h•J.t rne;al lngclhe.r,J 
Wo:rkshtlp rcc: 1.5 40,00, $0-5.00 to Qulld 
me~n'bens... Regl~ation hs lo be made 
throt•gh the! 8umaby Art Ccntn:, Call 
IAn ~ckey at the: Centre- at 291~64. 
Worltshopbouraa:re lOam to4pm, and 
U Ls su~ed that you also brtng :1 ~;~ 
lunch, as ~sta.ur3nlls. an rKit efL~jty 
found nearby. 
The Potted Guild of B~C. 
NEWSLETTER 
t5 published 1 0 ti~ B ~ as. 11 
aemce to l.ht M~mbenhlp. Sub-
nussLans are welcome . .and should 
b!· jn ~ Quwrd oflk-e by the IBBt 
Friday or Ule monlh. Material rnsy 
be! !!<fit.cd. for puhlh.:atlon. 
u...~ EdJ:totl Jan Kldnl!!. 
EcUtorl111i Comlil.i UeeJ -e l)b 
Kln~rnill. (...'"ru'rd Mc;GI'~, :f;Tim 
Ur.a.kiimll. NaHt~<Ln tta.n::~. Al111e 
~th:tm_ 
Mailing; .Roisemlll)" Amon. Job5~ 
Fro.hbarg [.IJst.s), S~n'ita Kshatrija, 
CLill a.n Mc:MHl an .and Teny 
Salmoto_ 
h•lltop 1'111bUald.nC lb.t CPH Ud. 
Pmlteci 'by Th~ PliilUDg HmlS~:. 
M•~ H.tll•~ $7SJJO run 
p;~: $4(LDO llalr p~!: $25.00 
li:J.UJ3.r tl!il" pa,gl!~ buatn~se card 
$ !1.5.00: daas:l&d $5.00 f-ol!' 3o lln.t~:a; 
addjtJ~ Hfic$ $:2.00 each. AIL ad9 
mi.UJt be pr~tJ. 
The l"o'ttuB Gu:U.d uf B.C- mcm• 
bersbJp Is $20.00-hnllv:ldu£~Js, 
$30.00-gr--oups, Jsnuary to Dc::-
cmnb!r_ See appl!l:'ation form clB.c!-
'Whi!n ! thJ. f9;9W!·. 
BvMd. ol D~t l';Un IM~­
Pr~d.cnt, D'Arey M;)Igc~-VJcc 
P'IIC$klent, Kathryn Yovflg$- Tr·t:u 
'Uf'@.r. Jum:: iPttJ.d)I}Dald--Se:cr!!tary, 
H£ath.e.J;" C·hapBtan. Bob KJnG,smlll, 
Carol ftlil!len. ELWin Lowe, Dona 
Naba ta. Nathan Rafla, E:Ls.a. 
&:ha:rn~. :l..aun'! 'fayfo_r. 
---
A\fl/ARDS 
The: ~t~· Guild of BC annWIJI1ymakf:a 
an awam to· sludent& 1D. ci!I'amic pro-
gram81 at colkg<: throughool BrJtieh 
C.oll.llilbEa, TbJ.s. prJ !it year I six s.tud~tB r 
twu t eac:;'h IJf lhtee mil~. have n!-
mtved S l 00 aW1ild91 
The D'a'V:Id Lambert Award foc .flrst yeilrr 
students, went m: 
do ........ * JmlHMUi at Cs:pilmo 
Call~g.c: 
~rile J.dhc~ M l.angiKR~ aDd 
Laura -r.;,tD:r at Erruty carr Colleg!. 
ANNUAL G·ENEAAL 
MEETING 
j 
'NOtlc:c L.s. ~reby gtven lhe member.&hr" 
o' the Annual C~cr~ M~tJng ol Ult: 
Potters' Guild or B.C •. Thursd;~j·. J;mu-
BIY 24! lOCH. &tarling 1.-' 7;30 pm at Lhc 
Gnm\<li.l.lo l&ls.nd fnfo Ccn~. 
AGRB.DA 
1. tillDuks o[ January 25. 1990 AOM 
2. .Allnuru .RcJ?Ofl:t; &om Pre!toidet!t. 
Tr>Cit$-Urll:r • .;)Tid o't..her ffl!ff'ihe:n!~- ar 
lh.~ lkliJrd. 
J . Dd.S ro.~kln rl)f m.:u.r'rc~lll aCtl'l.rttL~ ill1d 
future plrm-'!" 
4. New Bmsl.nc5a> 
S . E.~(!t.lon of Djreci.or.s 
·11-.e me.~U!Hf.:: wlll adjwm f-ar :rclreab-
ffiBl.tiJ at the Guild o!Boo a.nd C111U!!!ry 
befor"e 10~ oo~m- l.f you can, p]llase' bnn~ 
some ltghm. !W.Iacks. fM that ,gem.-to,g!lhrtr-. 
!U the CA1tl3.tli:m Cr:lift MuMum al the 
C:!!rtwr'Jgbt G:!!Uf!I')T Will b! open tll3t 
~.,'efl~ng, wky not .m:llke Lt a •(Joubfe ... 
~iJm:IJed • cVerlilng 3lld t.ilke some a.ddl-
tion._,j t:imt: to \,ti,e:w thejo[n.tly-spon!JQ_r'e.d 
emlbition "'C~ng CI;'Y· at. the 
Carhnlght OaJlery bcfgre l.b.e Annual 
Ca:lc:ral McetlJ:Jg. 
.A ballot ror fuc .eJecljoo gJ omccn; will bc-
jlldud.ed in th J'ii!llU:ti..J:Y N~53~;tl~r-. 
a.J.ong with .a ti~Jtemen~ ' rQ111 etl.cll Ill OBi~· 
.June M.acdun,ald, ~Ci4!t::llfY 
~ ,pP!~ • 6 .fur Nom:.inatfrtg Cttc..-e .iRL'}XHt 
The Olea Davis. BWard !w ~'tlnd year 
students w~ to; 
Teeaa Sllaw at Caplilano Co1kgc-; 
&lm.oa. Hct at tangars.; and 
A.Dpt. CuteoD .at EmUyCarr Collqtc, 
Congratulatl.ons. to all of tb!IDll 
'Th l t;~ riliL, t.M BC ~achtng inai.J:tutl.ons 
With cerarnlc pi!'Ofl'8Jll!i have~ con-
tillcterl 'With 1!Dfonnatl.atli r.e-.gardLnB. 
r.h; n~ 1n the .aw.a:rda program. Com-
m.em.:I!I\g ln 1 '991 . the .amoun ~Jf l" 10-
lllr'Bnlps will be increased to $500 ror 
two schotu.shlps to btt naJlllcd the Ole111 
i CHOOSING CLAY 
Thtt rexhlblUon ~j~nlly by tm 
cana:d.iim Craft M'I..JSC!um and the Pot· 
t!lr&' GuLLd of B .C . w:IU 0~11 BL a .-cccp· 
tktn 011 the evt:njng of January lOth, 
19.91. at the! CBI.ftwrJF1Jl C::.a.llcry, 1411 
Ca.l'twrtt:~ht SL. Gran'Lrtll! !.sls.nd. 
St!:'ll'(!n cuamlsta who ha\"~ :s:u:st.alned Bill 
expTea.s.lwty S'lgmflc::ant body of ·work 
hav..e chosen eJtheT an remru:"&m,g talent 
.or an axtlst ln a pt11od of transttlon. The: 
-exhl.bltloll will comprt&e om: [pleee by 
each of~ sponoors to act u 11. ~ogu~ 
[O five pjCO«i b;• iC£tclJ of fu>e- dm!l-f!:n ~iUl­
dJdll.l.es. 
s 
Cordon Hut.cben& ... ....... IJ::a Mrmn 
Channaln JoJ:maa.n .. Jane: WIWam.s 
sam Kwan ···--·· ....•...... lar1 Rabsoo 
Qa\1d l ..a.\\".SOtl ••••••• . . .. Gary Ciral:ta.m 
Jea.nnl! ~h -· ... .. ···--··,, Frcrll Rahn 
James Thoms.bm:y •.•.. C.ary .Mmc1 
Ka.t.b.:ryn YOllll:,S,& •••• ,,, Connl.e Glover-
The show r unlii rrmc. January 11 til to 
Mm"clJ. 24th, and pJan.a are tmdlfrwll}rfOI" 
lrarwiEJ.ll.S lhe sbow to f'r:lnrec Crtorgt. 
!Ke.low.ncSi. Castl@.-;:ar. a.nd Bran:don. 
M:t rl ltflb:li. Mark th! O(l@rllniJ, on yoor 
tt;-dc:ndl3r1 
Tam ln!fng 
~lbitb .. l.!Yo Contnl~th;e ChaJrr.n..n 
DP'l\ft.-i; Mr:Jnormal Award, and the D;~\11cl 
Lambc:TL Mc:murla.l J\W;lfd. The.K 
amounts will be 3\W!l'de<'l i.umuBilly lo 
two deocrvln,g sludeob Ulll.l'=I'Ilmlcs who 
wtlJ 1be oompi.Cting ~tJCmd feU' stur:Ureo 
at a College !QI' JmU~utiQR. FJ4Tmng ra. Ce-
.raml.c& program-,;.\ppJIC.Jitlon pro«durc::s 
w1ll k through th~: partl.clpaUns, col-
l.'c:gU~, w:lth su~slgm; this }"CSJ' to be 
~~e~:x:I!Rd no later tbar.J MIU"Ch 91. 1.991 . 
~ awards. Mil be pR.~nkd upon the· 
co.mplettor:loUh~ redpJ~nt.Ei 9-ee:ttndycilt'. 
June Mae,l,lctt-nald, 
Aw.a.:rda Comml.ttee• Chit.inru!.o 
Gdliitry •IIJ.c.c .... ·,. 
l:n!CPt~51· 
'IIU~m~Jioliii'Bc', ~ 
(6'04~ flf9-:5&15 'V&M 1&7 
- ----
GALLERY REPORT 
:Oec:ember lr; here ;1_]~1\dy·. Emd lh~ bm;L· 
est time" ofye;:'!j, for ~JI etf tu;. W~ know H' 
been a producllve faiJ for many of you, 
LDcludJng t.hr: Oall~:rrY l:iiCUer&. bemliUse 
dlo CaUe:ry is. t'Uled C.O m"ei"flow:lng w1lh 
}"'ll.T' workJ 
CorniLc.hlliJS rel .. mned rro:m Europe: wh~re 
:ill~ IIS!Sl!S~d her l'ttJI!I'lJ;md 00. ~ Langova. 
&tudent ~temnl ~ludir:& Lrip. To Lea 
Prh.~ w~ .a.l."e watefu L {fl1' he~ ~,.: ;·~p.;llbl!! ;uld 
good:-n.;,u~n:d rn;~ n .. gLrag of tnr: r.hop hJ 
ConJLe"l5 ab~nc·e.. The OQUery ~ill be 
open rc:g,ul.AT hours or 1 0;:30 Lo 5;J.O. ~--~~ ........ 
Tuesday Lhrou,gll Sunday. 'With the a -
~:eption thal n will aLso be open an 
Monds.y. Christmas Eve. Anyq~Uoos? 
Call the Can.c;ry at &59-564.5. 
Thanks to Cordon Hutchens for ll1e 
rollowtng comm.enta on h1~t recenL fea-
ture show In the Ga.Uery. 
'f'heemt1renwaN:!pi:&:L"'il [fi t#TR- !iPJUW U.~n~ 
eK!I!~ Oj SD.!Jbe Oj tfic t.£1Sts (Lie OOerl 
dLJ4ng atJef"tlte fli.sl/ctU -~ 11111 ~w-.fltc 
reducttilll.glaze.s. Tftt!"~r"~k!l~ u.li::n: t~ 
betu:.~~Sen CQ.nr~ 04 .:me;~. Cmte 01 • .:f~ m 
~tt.on 00 the U.'U~ up. othsrs reduced 
~..new lhB ktfn ·WGLS .coc!IIJ¥1. The colors 
~~ .!lt.~rpn'.s~ng(LI d{UenmtdependCngon 
wlu-.!n rn811 wen:~ reduced. l fowtd that l 
.ofl\.1~1 produce depth and r.rcJl'me.s.s U5LJ.· 
raU!!J li.•,,•roctated. wflh rugJ1jtm gklus,but 
t..t.·Cth dl.J]ersnt ooro:r :r.esporu~es due oo rile 
!'oJ!tiP.t ~On.5£J.ft~ q/diepiL""a!S 
t Wled of.lg[fapp(J"Jg kryer.g o_j d~erent 
.reppe.r .Tll'dg£azes, and: pe-rlwps a brush 
~~;~fa .r;llver-rutrategla.ze. 0r1e ojtllli! 
oornb.frr~ttons I .{a.lnd Jnos·r int.cn:sttr'!l 
u.'llfd klyer.s qf gfiuL>s: i0011t.dirtil'lq rt4il'c!. 
cnpr rr. or l'flltlT)!~~,..._.,'(:' 1 uiU\ WCIX n~:st:st 
~r C1 saver tti.trd.M bd.sr.: RPB£.1), 
rue hr!.Bll. testing out ~l.!l:vrmf white and 
bu.Jf L"fiil1heftur~ ,oodit~~ . .rr~a. wl'lh talc 
ll!fiii l.l.vHaskln~ an;;l ~tllTJ{~ !."ll ~~ 
fn"t... Some oJ tlic hodic'!'.!l irtdu~ c-1 clGY• 
a.w~~ trum:rnn d~ ~JJith .;tii'Tifei~UL-'19ly [ow 
~ofwnpo£rU arid liefY Url.CJ.•.aittf tvork:· 
eng qualttres. 
DcGembrer. 1000 
'Jtu,- ~fJ.-!~h:rz· :d p•'e'~ tlldL.dvcl :soma" tn 
port:~~. ttV.Wro I ooi.'IB'rod Uw p:IFc:c in 
a;lf'~r ~Q:.l tfflwn brw:tred th(d( ooot~n 
1-L"dlM~ ~tro,k,ftS; Qj poroolatn.s.Up Of.llr1', Be· 
WI~Cl' qfthf.: ~~tion qfca[dum arrJ:;ion· 
ate m ~ (.lfl~ain ~~. it 9CII'~ t.tw .5aft .::r 
rtaun! Jnqtl'i£: .:nujf.'I.re. and (Odl( on a Rice 
pink bius.hfrom the copper below. '1'hes:e 
Ifarm&i tf,ghlfg whlfe they were cc::tOling. 
Cordcm Hul<:heJlS 
tlenrn;;s_n ~mgnd 
SO YOU WANT TO BUY A POT 
·HsYe you 3f)f pt)ts llut a:ly 'Made In 
can3d;:w'r '"Wi!!!ll. not exacUy. bt!.t w'=' 
mu:rt hii'P·e something (or you and "-ell 
wnte do"WD the a:rtlet"s name on our 
card,· I &till amJic a t bow m:any times 
thjlil f.a.l.l that a01mar1o was repeated. 
ll was a r-eal pl.ea.s\Jft: to· L1lke ell~ or 
r..ho CaUery v.•llen Co:t'alre 11!.'38 away. 
BJnk wa.!i 1n ~vent.h heaven. lfnfili!.'lflt! 
!ilie'd be: ~mpered lzy ruU'otdoing tliek$. 
Sbl! did have a IM of .reapunaLbliJty. 
s!ti:JJ'tg quietly In the: 5t.oo'e W'Uh the d}l l-
dren ~o they \\'OIJ!Qn•L ra~ Mountl the 
GaLiel)r. btunplng :lni.Q p11nUJ.sl 
r rdlc;l mcet-i.IJ Lol of !alb. mld. ll Wafi fun Lo 
gr..o.e them Lnformat.Lon alboot the- creator 
of and lhe pro~ss he:: or &ll.t: used to 
make- the 1nd.lvtdusl pjece tbey we:re 
mlerestcd Ln. 'Th09e people left wJth 
~deeper clay ctK'ladouaDe!I.S·. ~thu 
lhey WBD.too u or nou I ~:ert..rufily dJdn't 
gel borm e~,Tcn wheo !t was qulel. t na:d 
rnuny .. box-attack:s". pre-making so 
r:nany that t.ru::y 11n.er:1 tlle $~ m the 
ou•kl olflce. Ln atU~c~~llOJl of ~wng 
With lba_nk$ lil th~ A]berta Pot.t.el:'.s' AEisoctat.Ion and Ita Contact ml!l~az:lnc [Sprtn!l 
·aa~t. we. ~rt [\t I.Aopold Fool~m'a artJ.cla on a 1900 shaw a( Paul's work. 
Alui.Matfutsu•s- rea?Rt ~oro exhibUlon. he:ld in Garlll Cb"k G{:ltlcry ihl'l~w Y"""ft:' City ln-
clr·ded oortou.s 4/pss qf cemmtc objed.:s. 
As weU a.s the werl·.fmaum and h(g~ innooa; rue ~~ qf tef1VJOroril.!l'~taclald 
tleJW,."'S, stonewarE' vases and~ bowls. recallir"lg Malhleu"s e.rutrer n:opsrtorr-e qf 
fortaiOtllll~ wer.e exhibited 
A!f~r3'l imfJn!Ssior.l, .Utis~rtian ojpli!!a:-s seems to be Ut.congruous. 'tap.hazdm, 
~"'"'"'rut! .t1rid Jrm~r dtslll.u'brng-t..q.i~rtirtg ~of the appareflt disooru\Bdifoo 
~w ·t:n. rfu! J'IIOt'lt~~andflfiiff•~'~resswe ~. arne~ ht.s prnoerbratplfe 
~?f r&hM. arlll. o~ srmpter • .u w'idJ:IJ .e raU.hoog.h ~ lf1l) .rnean.s £es5 sl'liel!trgenl,l LJ!L!ies 
Wid~~. 
M~feu'!'J; wd$iuf1 tc· p...e..~!! a ~tty of ter"Un1ft.: CcJt'tffili.ter.s. li'l9tecld oj d .s:r"!#rc 
~<.!rius Clj ~tl.Jnrt ~c!f..i·. is LulflUL~CiQnil&41 ,lOiillit:t.lt. Hen? ~ artist aJlude~ td lPU? 
·9 •rttJi{¥:ntri;Jifl•, Ot' pt.'Jftc~ps rt•r.Ne ~-.Jy. tl...e ·~ifeo:Uro_rl• oJ crtljt o.bj~.:r ~ 
~ua!JtJ ~t(lliC r.rl(:"'clttlrtd~r:for lhk:-,igt dt.~ir;Jrt. 
B J rndt~ whr.r.t tJPtl~Y ~:;.. Qt,j'iJ:~fgfr"UI(;G, ~lmplt· uo;,'it~ ~nc! ~i1nptn bQr,rAs in t~ 
~amc ~ ~ttfoo tv#A~ ~eual~ .morE~ d~ ~cdd~f·4r~ . ~·m1~l eta~ 
nt.$ jbrl'TIQ[ ~. lib ~' (~ d8w and l;fm[. JW. w.~. {.1,[ Uw oJ~ts fmd 
CQI~tl Lhl.ot: ,c;NV!"frmn shDw. Ill¥? ~ilil1.;111d. lll.:;rd.!l1! pcttt!.ryfo-nns. and iL ~.:f .rmJ~ 
Wfh, lh1$ ~ttllttltfl!J lfldi tl1r! ptJrtict.rJrl.t ~U'!rlrtm qf rt~.ns rn£1A::r2s rwt rmr!il ~ 
seti.Sil!. but ,rl.J&o d .stmrtg l:lft.d OOMI'(!M1: .st+tteMenL 
Byoontmc::ti11y .,~~, LJCS'S•!ii• (tlu:.-Sf.f.ldmt.:idfSP~~ ~ tf# ,a:IS!CJ. ar!d, .. ~ t.IC$$&· (thu 
.rtrc.Pg~jt:ar:u;t6cJrtQ1 poW}. Pm..af M~~[J ad'd~u:; ~ LrW!J pt"fttntmt Lssue fn 
!Uili :ftnde s.M!'ciE• erG, U.1JL."Jt:fc.u-i[ooma~  LIF~~t:l~ (jOt.lfd.rt•as([£11 ib.Pdl.s~l(;[ 
~ deoadent and deflenemfe GLuios • .Ptnd Ma_thtsu's ~ ~ nr.sped and 
refer to the generi!: group. Wt.Lhm ,the deoorati~ arts frn:titttan ~. Ma1JJ~eu•s 
~lie Q>~~MbJma!-a il!i s~L.Clalty B:fgrlJ{kcmt. 
1'fte wru~of-fllrown brJS~ and ~~. wrlh fhrifj~ i;Ul-o~,~t rf~ am ~ml 
pol!J~ ~~fs,. tH.tu.! dill ~ to ~nzan as kP wC.orfrrg-book tlk.t~tm«oos. to 
seures tdS' I'D N~- 'J'hrs rlm~denl am~~~ gy:p.(:C~ (Z.fJ. [nt ~fc®~ ~Lt!Sft 
u.~ s~ [~ate.,.rwt't'!lpo!fe...od; iluU.h Ull:: .ru:hw k'fM~n~Lr-·:d.c:1ckoo dtshe:;. 
Work.mop oouli'a v.1l be from 10:()0 am to >1 ~00 pm. botll days. R£gt-sl:!rBJUcm. through 
the GU!tld of)ce. can be made uBin~ the form. on page 1. 
OP P ORTU N~TI ES 
lrutm~;tol'. pr~fr:rably Fn.1.~r Vu.lley 
based. ~uiN!rl fOT ceramic workshop& 
tilrougb B.C- P:rUon ~ pr,gpam. 
C011tad M.ar.l3ll.l:l.'e O UeJ:'ti.trorn or Cary 
WYatt lit 421--6015. 
APA"s 3.r.lnua1 ~ce.ra:mln Semln.,. ln. 
CalgaJY La sclledukd for May 17- 19. 
1001, On lhc guesllisl js Jclllll!er Op!e, 
CuJl'l.tor of Cont<i~mponuy Ccflllldcs., 
'V.I.cloria~ :md Albert Mu:!eum, L_.i14ldo.n, 
All nl£ cumm Lns.s. Rona Neuen-
r;ci:Jwend~. Th bjom KV'il bo. ~J~o1unot. 
Blackburn. Bruce l"a}~or_ UndsB.y 
Dli!Dlru;. Ralph Becerra. Vlnill Bll".f!'lnJ!;· 
Aberat.e_ Mort! lnfo t~o oon1e Jn .January! 
All!o!::rb! p,atfe:n ANoelaUIID (!elebr,a,l;e:!l. 
Jts. 2-0th AnnJ.w:raa.ry with an cxb,jbJtJon 
of CUPS LD May 1991-Gpe.nlo till !li1mml 
•md peoJlle who hiNe w<Orked JJl day in 
Alberta Ln the [past 20 ~arB. Oonts.d; 
G lell}""II• iMar.sl'!.a.ll-~mlan. Box 2. sn~~: .a. 
R..R. ~ 1. Piriddl~ • .Alberta TOL 1 W(,J ,4001 
961--3.;:,6e. 
Vllil:J:J.CDU\I"e:i' Otaft Market at. the Val'!-
DUS(:!l Bot.anl.ca!l Gardrms tab·.s pfa~ 
on a uguJRr oo s. Conlru:l Sjmonc 
AvraJn. a54o ~ltwe!il D -· &Uehmot\4i. 
B.C., V7A 4M1. 275-272~ for dd.a.lls. 
PaiD llntun~~Uonal lllukt. are ac-
~pling ap;pU("i'''tlaa ror their er.ill mJi!.P 
keta at Whlstlu • .Kamloops, Van Dus..e.n 
Oard.cn111, Vlil_nrou\1'1;1". ~~~~t Vlil.nCtll.fVt!l', 
Coqu!Ua:m. Wb.U~ Rock. and PmUctoo. 
Cmili\ct 3Zn7lV. atlth Ave., Vi11'11Ctllflief'. 
B.C., v~  2R6, or phone 261-:2363. 
caU 1'M Eiiby~ The AB~blf of B.C. 
Arts Coundts nlnlh EUmuBJ provtncta1 
jtJ r;t~ ~t e!':blbJtkm ·Em :age~ •md 0 
Jecta"' 'WIIJ • hold .1n North Vanoouw.r 
from M:a.y 22 to '22~ 1991 , It has an~ 
thernatk cOD.{.::ept, "CJ:'erdjvcApproach~ 
tb Community lasues .. , and furtl1er In~ 
form!lllon may be obtained. by ~CBIIJng 
tha community Arts Courndl Jn . Tour 
~o. ~3dLIJte· dates V8rf f['lun Jlil_nu .. 
ary lhr'ougb. Ml!l'Ciil. depending on n!-
glon- The .i\."l$1!.tDbL)' ofn~ lt1 V;moou,~ 
lllB.Y a.ho bo c:onts.ctcd at 738-074!!3_ 
111~ 8.C_ QMtlVII Ana Sbmi WiiJ be 
hcld March l 0-12 ~t tM- B.C. P1a.oo 
Stadium- Appllcai:JOOI d!:~~dline .l.s De-
~mbe:r 2oth. 
-BUY A POT cm;IIIHAI'd ,lrfiP ; {J.'li .IL • ; 
~ling lhe next dayt And one ~r· 
l.alnJy gc~ their ex~rdse. m.ovJn~ ~f)' 
thJnR Ill th!!! G~lte:ry E!J"OURd. It's IUWtzltl~ 
how many pe<rpl~ d.isoover "'eome~ 
new" when dLs.p!ayt:; ~re imply rC"Ar-
rangcd. 
Btnky - J 990 Mrucot 
.And th~ folks, l lie Cclks . • . I Some '\\'(:j"e 
so cnthralll!!d. with lh~ beauty and d.tv -
!5:1ty of Ole work:. they J IJ.!!-L ooukln't d.c-
l.1de whal lo take .hotne.. One oouple 
came at 5~35 after I lo4 kcci lo door, -Qb 
ple.a.se. we- j ust w:i.n~ lQ look. and take 5 
mLnu tea.· ·.sure, [ ~U have lo ~oonllhe 
floaL • 6ink. exhausl.~d. s.nlffed omd 
e!~llap!k<l m his bed. Thos.c folks look~. 
L.aLked. look-ed again (Nnv York \~Lons 
of Monty Python cbaract~lll-). •md talk-ed 
l&Ornc man:. It ""'' ~ ;:iller sc~o whe!n I 
ftna.1Jy 1eil. lbyt they bad boU.I{,llt $:$00 
worth or re("oil]]] tcr. and '\WTI.t to Vi !'I Tl Ule 
.a:rnsL. '\llhlch I iltrmgeri O'lo'cr the~ phone. 
And then tlu:y 1!'11 a~ and talk:cd to h len 
for a.nothu two hoursl Thal'ro bus!ni!2i"l 
Lea 1-'l'lt'C 
VIDEO DEVELOPMENT 
follo ng several months dl~tu. lon 
·•mi coos:ld~ra.tloll, thl!! Ho.;ud oillie GuUd 
hru; agreed to mak:.e $2.. 500 aYBilab!e 
towards the produc:tJuu ofthevid.eo bc:!nJt 
filmed ncar Chase l!n the n.orlherll 
OkiiJJ~.m abcut Crla Gi~'" an.a~t-
rna k.Un. Entlll4:d "h lnth'IIWiltb ftle". 
~ Look forward to Its oe:xunplef ionl 
f.)lecem bc:r, 1 990 
-
MEET~ING NOTES 
Don Hutc:J 1fn~mn, Bob Kl.ngsml£1. and 
Donn31 Md .. ;m;n were ~uC8t guru a at tlll!! 
Gulld mt:.eUng held in mld-.Nowm~r' in 
the Gall~. witlb:m a.udknce approach-
ing 20 people. Ulc:rc weren't too many 
tcd:m.tl'al que:stlOrt!'l. ·~skcd. much to 
Don's cUsapp<rlnltnenl-. bOJl n wide ranK<: 
of subject.B wal!li fiJ ·~from the CST 
to !haw to l.mpruv~ as wd as promotl! 
one's worlc. 
Wf: ltofM! to h;.,.· anot.b.cr sJmll111r B~S$Ian 
in the new yt':;;:Jr. U.v:IUn~ par.haps kiLn 
arli.I/('JJ' mt~le:r:la.J ~rta. and i!St.J, Jn 
.a.111l ldp.1Uoo.Jotyourque:suou!f; ~r;~wn Jn 
the mcanlliDe. The!! n.ext m =::Ung will of 
C"QI UR by the A.G,1 Lft J3nU"I)'• bul in 
M<t rr:h al the ]a. test '11\re "'11lllold anothc:r 
general get-to~eth~. 
LIBRARY NEVIlS 
A work si!"Sa!ML jg p :mncd forThursd.ary, 
J;~nuacy 17 from 10 01m lo 2 pm. If yoo 
nm pend e~11 two boors. your ht:[p 
lw\onuld be appt"~daled. Phone ·or lea\~ a 
m~age at the offke. 
STUDIO 5 
-
QUOTE NOTE 
Peter Po\tninJ:,, tn a ~ri!,flt artJcle In 
Contact ma~:az.Jnl!! (Summ.:;r 1990): 
"lam in da:nger .ofbecmning Wee rruu::.h aj 
rny o•.vn work~ WlCipa!agettooHy senlf-
Jlttv:L!Qnal. • 
EX HIBITIONS 
Ohu:.lmt• in ,m.y, by K.at.bJyn Youn~s L 
Ftre Wol'b. 2.1 0 - J sl Ave. S .• Se;lU]c, 
neccmb« 6lh-Janu3ry t;tth. 
T1UDk smaU: An E.xi:JjblUo.n and Sale of 
Sdec1.ed Mlnh\lurc Worltce, to O~m bet" 
28th. at the pl,,cedcs Arts J 120 Et:runett 
Ave., Coqu£tl;am, 9 am - 10 pm. 
Sum Coote.. a rormer r;Ludcnt at Sllerhl~n Coll.cg~ In j •f)("n{Jto and gradua~ of lht. 
.N~1 SCCJ(.i .. CoUcge of Ar't nd. Dcsjgn in HallfM and .Alfred Unlvera!l,;y in lhc U.S. 
hou; been seltct.ed 0'1 Rakicnt of the StiJdio 5 spaoe!' t 1~59 CartwriGht fot 1991. 
Sarah ~ to VancouW!r lhi.~ past s u mmer fr,om 'l'r."ova S(loUo. and hae b«n 
:soabbaUcal uplactEnenl al ECCAD thts fall. She wOO'"k9 In bigh-Ored parcel In w~l'e,. 
and ~ wdcoml!! he;r1 Desl wishes to .F"redl in her CODtlOtterl ende-avors. 
NOMINATING COr•JJJIJ11TTEE REPORT 
The l;lo;m:i ~~ m;u:le up of 12. el~:~d cd members lU"l.d. ru:oo:rdJng to tile: ConatltutJoo af 
the GIJI d. 3o:/ilho001e rm:rnhr.ro 5hollldffilo~!S~~ i1 lh~ ~:rr term, and lhcrefore 
el tb=- !!.tep do1Arn tQ1' be: \1/lJJLng 1 g :5t .. 1nrl f(;IT r~ ·eler.1Jon. '11ll'"' y.ear. only two memberB 
h•WL'! i!dll;ally t:rVed ;~ t~c.: ~i'IJ' t.erm-K._-,.lfuyr.t Young.:;. Tr~..a.&ur·~r. and Bob 
Ki!I'J~rnlll, New~tter Edltcri;~ I Comrni11 ee Ch•urm;J_.n. EJ~a SchamJa was elected to 
the Bua.l:'d thrl!lt yoti!lll'tl.u.go, but Wa.o.;. g;rnpted ; le;t,\le-or· il bt;ert4;c l;iue t.o lllneoa the fii.si. 
year, M w1IJ oontln Je fur a lu:rt.het ye;sr. 
Theil': •1 re t.h__ree (Yr.;l rd mcm~rs eo;tepplng down for VMioos reasons bt!t"ora Lhcltr 
Urree·~a.-lerm js up. Th-e::)" an: Heather ChapmWl. Laure. Taylor and C;uo1 KLasen. 
~n addition~ Doo11 N'abata, who agr~d t.o step Into a breach L~ts.tyear afteT tbe AGM, 
musi st..md for drxt!otJ thl& year . .oo there .a.r~ atx poslljons io 'tJ(! refl lmetL 
The ~IX wile h~\~ agreed t4l c:;u-wy on ilrt:~ T."YTT Irving. 199() President andl Exblb1Uam; 
COtiUll.l t t.ee Cb311'tt'l3JJ~~ D'Art:y Marjte!l;!G!!)rl, Vin'!·Pr~ dt::nl rtnd Gllll~ Commltt~ 
Chalrm;:m: Junt Mac:[)Qc.akl. ~loa ry aod ,'\w.an:1~ C h•Jinnanj E0wh11 Lo·~. 
:EldtlbJUOna Cmumltt.ee;: gt~ Sc:l\.m•·H~. F.:d'llbitlnn~ Cr:~mmW ~~ and Nathan Rllifla. 
!PMjl..:U~ Conu~l~l! C h :llm1afl. 
Holh Kathf)-rtl Yo.Uil~!i. ;u\d 13cb l(lng!1.1Bill :. re "-·illlng I Q !llt..md for re-der:Uon, and 
Om I& !Nillbi.l!ht }l.i'J.8 a~d tn ]J:.vll! ber n<un c ~S<land. In addjtign. a good numbc:r of 
t'llhr!Jr tnP!Ill'ber.: 'Ire In len; sled. ~n beoollllng more ~mtol'V'M ~n thC' GuEkL 'The:refot'll!. 
lhe l.ir:;l of oorrun.a.led m.c:mbera. for -elcctJon lo sax po!i.!UollB nn the B~ ofmre-.:t.ur!!l 
ror ~ 00.1 ls:: 
.Rosemai'J' Amon. a pot16 trof hlgh-flri!d fu n..-:UonaJ 'llitu"e from 
BLLr.~Ly. b:al!ll ~:n New~letter mlli llr'lg "'s:;L anl 
f'o1.' 2+ f1!3re~ 
J'a~nl BM.tlllii'll e.C Var~eoLWeT. ;1 nc:W ~ruJ ef]th 1J!;1i1!11tl~ member 
or th~ Gull~. ;mel ~~ t,.;~_ng~r.")j CP!ramb..:s Stud~~l; 
Pon Bnlc!binJIOn. Cernmlc lnst.rudor al Lang,1u1i Campus, VOC, 
Long-lime BC resldtr!nt and ap1orer of Ot1!I' natural 
ccnun.Jc resomCfil: 
Bob KlngsmW, re.sJde-nl Cra:nvJll:e lsl&nd studJa. per!i(jnaJn.y. ll.lr-
&.tructnr. p;a.!:.t Bo1ud Mt!lllb! and oont.l"..bl!llot' tb 
tht N~WBI.ett@:r: 
DDlllli ft&.bata.. earthen"•ar~ cer:smJ~ a.rtJBt,lnle-rlm Boord Mif!mbrr 
llF.IdNom:lnaungCommRtll!e Cho.lrman, J 99(1, from 
Van.ca[Jlll'r: 
lJ'rcdl. .Ra.h.D, graduata of NSCAD and a 990 S tu(IJo 5 rMidcnt, 
\7torkB rn ~t1il1.he.nwarl!: 
Tu!y.IStimol&, ]fNlg- tl.mi!! GuJid mlle:tnb!r o:tnd !StJ ~pOt'~ f. WNk:s Jn 
fulllO:: pur'C'I!Lain . frnm BurJJ;,b1: 
Dc'M• SIRD, Vam.'Ol..IY""er cerBmlc art1st. 'Who baa bNn em bnilly 
"'sabb.a'Ut::al~ from GuiLd lnvM~t~ 
:I:!IJ7Il Younfll, past T.reaeurer of the: GuiLd. cer:uttlc arl.JE wllo 
u~M:a c.Jay a.s a 3-D cal1¥'8.8.. Vanc.ou'l.rM R5i~P!nt-
To a.U of you who ha\rc rontr~but«< to th~ CJUI.ld over the pa:et tllr l!:c ye..v .. our thanks 
iii:TC: duo. and 'IJr'"if! s.irnHa:rly ti:Jank thoBC of}10LJ "'no~ llH(!,I"of:~tl!d 1111d ~llllng to lf~l 
lmrolwd ll!o':.a£n or fill" the nr!lt Urne. 
DooaNabat.a 
NominatiDF:. Ct-te Chairman 
December, l~O 
FOR YOUR 
IN FOR MATIOIN 
The CI.Ulad!Jm Conferen e of lhe A.rt6 Js 
pre~Jing. In ~u.., bon;~l.iop wil.h Oomr;u:l; 
Cmj:r'if:LL wo practrcaJ. _Ruld.es un the 
GST. 011e for !ndMdu3.l art.J.sts, l1'u! ·other 
for 8l'1:B orl&anlzaUons. The guJ.dcs v.rfll 
lutroduca l.he GST, Lts a·!;)Jll1catl.on and 
rrumag~tn11:nt, ~rtns,. am<mg ac.llltr 
lhlngs t.a.x:a.bk supplies, grants and d.o-
nauons. (undra.J.slrtg, scU-cmployed 
artists ''lli.StJS. employed, and special 
rules for ~nd.Mduals. 
1301!1 ptJbtlcatltlfl.S wlll be a.v31lahle- by 
the enll. or [.)ecen1bet _ If you at' I! ~iller­
ested Jn r-eceJrtn,R mor-e JDfonnauon on 
tbe GS'rc:r 011 the gu Ld!!s, pf.t!acse oonlacl 
811g.lil:t . .e Beull:'be, Dlr<i!ctol" of rtlformaUon, 
Canadran COnfe!'enoo of the Arla. lB9 
l .w'llJrW:r' .\\VI!r'H!e E:~i!it, Ot!aW01, ON iK: IN 
13P J; telephnr\e: (e 1 J~ 23s-.3SfH : F<I.X: 
(613~ 2a&-4B49-
LETTER TO THE EDITOR 
------- ------
~rJ.an; 
We teel \In: ~oo_lr;ll R-'!<pond. w the letter rPom .JW Jn l;w$L tnunt.IY~ N~wrtlettl!r 
bet2use of some ~naccurac2e:s :and the lmprcss.inn this rmght leave. 
Your ooiTCSpQ~Jd-mt !l!iii}'B lhat when the slz.e of cla.y lxoo:r; cl:J.anged. (l'tlm 26kg 
to 20Jq~ a ~wyr:a.ra ago,~ pr:lood.1d not ch111nge. In fact. the prkc: per box for 
bolh Fidrey otnd Phdns.miHJ cl~·;3-, when puruh~ trom Gr~nb~1rn, dureased 
1mm~rau:ty. iLookiug at. our pa1oo list CD.@ ~ar a:ft£'1' tb~ changc:s,. prkes we m-e 
~un l Jill(, J~!; t.nan be(Q~ U:t~ ch;mgc-
n has. Blway~ been our policy lo pB,5.S on !Ill).. a.'l!in.g5. we can. !Uld the ~•Wlpgs. 
re!W ltJ ~~ from tl~ chat\~ Ln bruc sl?.e was. one exa.tuple c.f lhla potlq . 
In L~:rms ol tb.-c osr I w~ Wl.S.h ~~ WU'e ilS .:s.:lmpk: En; :lndlcart:M. 'l'he.'Jld F«:lr:J:~JJ s.\11!!!!1 
!ax. at a rate af ~ 3. S'ilob. W3£l. chllrf4ed only 01-11 the RUU:liufact.ll.l.1"4!'l''s prfcc of~ 
goods. The new 081'. at a rate of 7%. Viill be charged on the total of a.U oost.&. 
looudlnfil the. ~. &eijthl. b-rok.et"aJ(e. dnty. etc. 11~!!1i"e.fore et:lle Ciltlnot 
c:tlculrde new prices. by simply subtrB.cMilg 13. [;.% and a.ddlng 7%. Compti 
callnJ ll ~ iii!D. further 3fe ch31l21!!1: Ln p11C4!>S ;f'foJn supplter.!'l. and fluctuatl~na jn 
ex~h:mg.: r<l~ -
One important IIBpc~t for pottcf"EI and cra.Rspcoptc- running a buBl.ncas is 1.he fad 
llut,t ~u or tl'le OSI palc1 bj.• ~111. on Sl~ppue~ and Q].)(!rii11Lng oe»t. CiU~ be 
re-c1ahmod---evcn ront and p-hoo~J!! costal T.IM old PST was. not r~clalmab~. We· 
would e.l:J,4;Qw .. _gc ~v~ to .;.lbt.rln md ~ the 05F infonnaUoo pack· 
af$;9.. '~"hue aTe some options avaU3ble th!llt tlUS:f make U~~: ;)(:,l(JIJnt.Jng ill~cts 
oF CST rclatl.\re'ly paLnless_ 
CRE:E:NBARN POTT&RS SUPPLY L.TD. 
Pledse r,ev~te.r me for the 
PAU1 MATHIEO WORKSHOP 
Saturday and Sunday. FebnmJY 16 &. 17. 199] 10 am · 4 :pm 
at ECCAD C£ramtc.'3 Department. 1399 Johnstcm St., GranVIlle lcsland 
$35 Gu.i1d Me.IIlOO ... ... " ... ,. . .. " .. •••. <t . ........ ... . . . .. .. .. ... ... ......... .,; •••• •• • • • • $40 Non mem~r 
Naine ---------------------------------------------Addf ss ________________________________________ __ 
Phone 
Mat! tn: 
Mail tor 
The Potters. Gulld of R C. 
1~9 Ca;rtwJigllt St 
Vanoouver, B .C_ V6H 3R7 
Membexshlp AppUcalion 
) MembershJp Renewal 
' Change of Address 
The P«tcrs Omld of B.C. 
1359 GartwngJ:lt St~ 
Vancouver. B. C. V6H 3R7 Nrune: __________________________________________________________ __ 
Addre~~ --------~---------------------------------------------
Cliy & Pl"Ovince·: ___________ ____ ~------------· 
Postal Code:-------- --- Tel: 
I encl06e .:ny (!beque/money cm:l~r ln. t h a.mouot of$ ____ _ 
(f'ees: JndMd u el: $20/yca£. Group: $30/:yearl 
FAIREY AND COMPANY LTD. 
s For Jill""'"' <lay""" p~ ...... "«113 
- HY·BOND &JMOO pu_:ggedl clays 
- SUP CASTING CLAYS, .,.,~or dry 
- PLASTER. U.S. Gyps.u_m ptoduct; 
- RAW MA TElUALS, !a~ mv~tory of dSSD:rh.'XII 
~. fcld.spm-s. gJ'ot;Sr silicd sand ll.11d Hour. 41I1d 
more. 
- REFRACTORIESt romplete Line irru:ludillg brickSt 
cas tables, ceramic blanket 111nt;l bloc;k insolartii}TI 
CO~'T'INUJNG A TR'ADnlON Of SE'lfWCE' 
TO B.C.'S C.ERAMfC COM:MUMTY' 
13236 76rh A11en1r.1eJ' Surre-y,. B.C. V3W 2W1 
(604) 594-3466· 
----- -
UNCLASSI FIED 
1'01 Sde: Estrtn motorkcd kkk. 'W'l~ Ltl goOOI II'.DJ:ldltl.o:n. 
As.king $45(),00. CAll Margaret Bl 922--()256. 
Fot fMloe,: eun~nta of 51;.udio [e~ng ~If wt..eeJ :1nd 
LnJ wedgln_,g (:DUf'lteT. bat~~. clay and glolZI'! mateti:Lli!i, etf:. can 
~'2.1)5J. 
ll'ara.te: ~Lttnk.Jck'll'W-1. $100.00. C : ILMurLdiil.l26.'3-5590. 
hi' s.Je~ WIJOdicn kick whe£l $ lOO: od.Bganal el.cr::tnr:: .kiln, 
IB'"' Wid.a lilD.d 15• deep budd.e dlmefl:l,jon5. ~1tb kJ1D JUer. 
$40Q.~ elei!'1rle ~st kiln, 13~ ~bed inside tfuncmdon. 
asking ·$ 150. Box Q[ miscellaneous glazes.. Call Rosanna at 
798--?00J. 
GREEN BARN 
PO I I ERS SUPPLY L lD .. 
9548--1 92nd Street, Surrey 
Phone: ~3411 
G reenbarn Potters Supply Ltd. Is pleased to 
annou nee· mat effective October 1st. 19EX:I~ 
Dave Dobie has been appo.i nted manager. 
John Porter is moving to a more ~I ble 
schedule. It woold ·be advisable to phone 
al"lead to re.nsune contact with hrim. Stan 
OJart<e wm oontlnue to be in the, store on 
Frfdays and Saturdays. 
BOOKS: (befor&GST) 
We have a gOOd stock of books In for 
Christmas and ro take advantage ,Of the, lower 
price before GST comes In. Books wi II haw 
GST added in January. 
"'Potter"s Manual'" $23.95 
NEW: "'Ceramics"' by Rrichard Zakin $.28.95 
Clearance sale on 
STRATFORD CLAYS: 40°/ooff 
#50- $17.36 
#80- $17.60 
#800 8 $18.00 
#85 ~ $18J50 
Please Ide 1hat llllB are OPEN oo SaluJdays; 
from 9-1. Aegufar IDJJS: 
Monelay • Fl'iiday 9 - 5 
Satur-days 9 - 1 
CHBISTMASJiOURS~ 
Open regu I ar hours up to and lnclud i ng 
Saturday, Cecember 22nd. 
Open: Dec. 24th until2 pm. 
Clbsedl: Dec. 25th & 26th. 
Open: Dec. .27th & 28th. 
Closed: Dec. 29.30.31 and Jan. 1st 
Open: Regular hours starting Jan. 2nd. 
·-
